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La Cornnission d.es Coinmunaut6s-europdennes vient drarr6ter  r:ne
propositiqn de d.ircctive concerna^nt  1 rharmonisation'  d'es systdrnes
d.timpdts d,cs soci6t6s et d.es r6ginles d"e retenuc' I  la solrree sur
lcs dividondcs.
Les dif,ficul'b6s Cfui cristent actuellement  d'a:rs ce domarnc ne per-
mctten{ pas d.tassurer la librc  cilcufation  d.es capitar.x, e.b ,ic
galantissent pas 1a ncutrAlit6 dcs Conditions  c1c concufrerlcc'
d.ans Ia Cdmnruiaut6 trois  t;''pcs d-e systdmes
- le"ttsystbrtc classiquc" ,. qr.ri laissc subsistcr, sans alldgcmcnt  t tfa d.oi.lti,tc imposition,6conomique,r6sultant d.u, fait  que 1e b6n6fice
'  d.rstribu6 est assujetti non sculement h, f  imp$t Ces soci6t6s  au
"'nlveau d.e la' socj.6t6, riais aussi Er. lrimp6t sur le revenu au ni-
,vcau d-c 1'aotionnairc, en teu:t que d.ivid.end.c (Daneilark, ltalic,
Lu$cir,bouSr iPaYs-Bas ) ;
-  1:" ''r,ro.*tbne au- d-oublc taulr't r e'ui octroic aux soci6t6q ^unc dlTi-
nution d.u tar:x de lf irnp6t d.es sooi6t6s, pour. les b6n6fices d-is-
;  /^-a  \ tr].oues (ru,A/;
-  1e'!systLrne de ltirirputation partiellct',  Qui octroic l' lraction-'
naire ttrl or6dit d-'iip6t reprdsenta.irt une fraction dc I'ir:rp6t dcs
soci6t6sr clui est irnputd sur ltimp6t pcrsonnel ct est 6ventuelle-"
ment rcnrbours6 d-ans la rflcsurc oi i1  cxcbd.c fe montant de cct
inp6t (France, Royar:.ine{Jni- et,  sous une forne un peu diff6rentet
la Selgique et lrlrlande).
Actuellemcnto il  existe
d.r j,mp6ts d-cs soci6t{s :
gffiffd#[.l]es, 
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lrirnpdt des qqci6tds
i  la sourcc sur lcs' divid"end,e=, 
(t)
1{0TE 0'tl{ttlRMATt01{
il0TA' ll'[{F0RMAZt01{E
TER OtlCUMEl{TIE
(t)  cot Q5) J92J! La coexistence de ces systbrires d.iff6rents cr6c d'cs d-istorsicns dans
les mouvcnrentS de Capitau:: dans la conntunautdo La cornraission a
d.6j}u ind-iqu6, dans une ]ettrc  du 7 d.6cci.rbre 1!l-, au Pr6sj.d"cnt d-u
Coiseil, qrocllc st6tait  prononc6e en faveur d-tirnc harrnonisation
sur la base du s5rstbr:e de f timputation particllc,  qui perr'rettrait
en outre d.c r6aliser un prcnicr pa.s sur la voi-c dc lrherrrironisation
d.es cond.itlons d-e concurrelrce porrr 1es cntrcpriscs, notamrnent  palce
quecCsystbneinpliqucur:ccrtainrapp"ochct,tentd"cstauxdesim-
p6ts des soci6t6s (proposition de la Cornmission : 45 i5 -  55 %)'
be systbr.re, c{ui oti?rtt.." 1a d-oub}c inpositioir dconomiclue au moyen
pr6cis6r,rent du. crSd.it cl-til:p6t accord6 !r, llactionnairc'  a en effet
certains a,vantagcs sur'le 
-systbrie classique' h ltint6rjeur  dcs
Etats ;Xjenbrcsr,, par exenplg, eT assurant la ncutrerlit6 fiscale b'
f iJSurJta"o'ailr"rscs' forrircs cle finance;rcnt d-cs entrepriscs, dcs
difi6rcntcs fornres juridic;ucs d rentreprises' ctc'
11 prdscntc a.ussi de nonrbreu:r aspects positifl- ot" 1e d-an d-c la
justice fiscale et iircitc  rnoins i""  ""t't"i'buablcs 
trbs richcs ir'
itdvasion fi.scalc au lTloyeil d'e soci6t6s fictivcs'
Drautre part, 
""-"t'"*,rr"c 
en-trainc ccrtai.ncs conplications t-eSlrni-
'- qu6s-notaruiicnt'd-ans  les relations-- internationalcs'  ces problbmes
sont, d.e l'av:-s de la  Couimission, rdsolus deune rnanibre satisfai-
sa.qt e d.ans, sa, propo si 1ii q*, d: - d'ir ect ivc'
Le but rechc'ch6 est d-e traiteii"rtoq"'uirct'io.n*iie'''4''ih1e'-soci6t6
ac fa r,r6r:rc fagon, 
-Cuel 
guc soit *onil.i"t'. d"c rdsid-ejnge dans 1a
Conrnunaut6.
, En,ce qui conccrnc lroctroi  lvcr1tu"t *Y 
cr,ei- t; cltinpdt i  des r6si-
dents,$c,pays ticrs,  ia Cor::oission estille glre lcs [tats  ].ieiiibres
dewaient- adoptcr, a.t"9 1a-participation d-i la Coi'riilissiont  une
attitud.e 
"o*ruo"=6-ans 
la n6iociati-n, avec lcs pays tiers'  d-e con-
ventions d.e doublc lppositiorr'  i:  ,i  .
Cette rnGnc proposition d-c d.ircctivc pr6voi.t.aus:si  l.'lharrnonisation
des r6gimes de rctenue i l'a sourgc 'sur lcs diviflit?;..11":.,Tou
re cr6;it drinp6t sarrylis1e d6td; q4e :cierlaT: li'::::-:??.";il: pte""it quten ;egf o g6n6ra1c-'r4rc retcnue c19.2J i' seya crrcut'utj
sur 1es aiviaonaEe a" f*gon i'' portcr lc pr6lbvct;icnt g]:b,?l^? 1"
sourcc (cr6d.it cl ':_rnp6t plus rctcnucr'l au:l cnvlrons cle )u 7o ct' o
d.dcourager ainsi ra.- f"auA".  Ccttc r9!9nuc. scra int6glalernent
;;;*""sur  lrinp6t  pcrsorurel d-u b6n6ficiairc d.es d"iv:-d-cnd-es  et
't tL'*"Aaent dventucf sera rentbortrsd'
4,